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Sam envatting.
1. In België werden de eerste Crepidula’s w aargenom en op 28-9-1911. 
In  1959 vorm den zij een oesterpest.
2. D e eerste C repidula’s in  België zijn  ingevoerd m et zaaioesters uit 
Engeland. L ater m et zaaioesters u it N ederland.
3. D e verspreiding gebeurt w aarschijnlijk  door de verspreiding van 
volwassen exem plaren, vastgehecht op oesters. Larvale verspreiding is ver­
antw oordelijk voor plaatselijke uitbreiding.
4. In  O ostende worden de larven aangetroffen  van h a lf m ei to t einde 
novem ber en zw em m en de larven rond  gedurende een periode van onge­
veer tw aalf dagen. H et grootste aan ta l larven wordt w aargenom en in mei 
en jun i. Een tweede bloeiperiode is m erkbaar in  septem ber.
5. Bij de vasthechting werd een voorkeur gevonden voor een diepte van 
m in of m eer 65 cm  onder h e t wateroppervlak.
6. De sterkste vasthechting gebeurt in mei en verm indert to t in okto­
ber.
7. N a twee m aanden vorm den de dieren reeds kettingen  bestaande uit 
gem iddeld 4 individuen.
8. De sterkste groei gebeurt van m ei to t einde augustus. Op 5 m aanden 
tijd  werd een lengte bereikt van 24,1 mm.
9. Enkel deze individuen die zich vastgehecht hebben in m ei en jun i 
worden later in grote aan ta llen  teruggevonden.
10. Bij 4 m aanden oude Crepidula’s werden legsels teruggevonden. H et 
aan ta l eieren bedroeg gem iddeld 1.500 exem plaren.
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A. — VERSPREID ING .
i .  —  V o o r k o m e n  in  B e l g i ë .
H et Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurw etenschappen 
bezit een exem plaar dat op 28-9-1911 gevonden is op oesters te 
Oostende (1). De herkom st der oesters is helaas niet bekend (*). 
Een tweede exem plaar werd gevonden in  De Panne in oktober 
1923, vastgehecht op Buccinum  undatum  L. H et betrof een uit­
gedroogd exemplaar.
In 1934 wordt het dier algemeen gevonden in de oesterparken 
te Oostende en te Blankenberge (1). In 1940 wordt het dier waar­
genomen in de Spuikom te Oostende, waar het zich misschien 
voortplantte. Nochtans was het voorkomen in de Spuikom niet 
zeer algemeen (56).
In augustus i960 werden enkele exemplaren gevonden in een 
oesterpark te Nieuwpoort. H et waren volwassen exemplaren, 
vastgehecht op oesters die afkom stig waren uit de Spuikom te 
Oostende. Geen broedval werd hier waargenomen (**).
Bij een onderzoek in i960 van de Spuikom te Blankenberge 
werden geen Crepidula’s gevonden (**). In  april 1961 werden twee 
levende exemplaren gevonden in De Panne, vastgehecht op Buc­
cinum  undatum  L. (**).
In de Spuikom te Oostende werden enorme hoeveelheden Cre­
pidula gevonden in 1959, terwijl een sterke broedval waargeno­
men is in i960. De levenscyclus van het dier is gedurende het 
jaar i960 door ons gevolgd geworden en aangezien het dier zich 
hier ter plaatse sterk vermenigvuldigt, kan de soort beschouwd 
worden ais behorende tot de fauna van de Belgische kust.
2. —  H e r k o m s t  e n  V e r s p r e i d i n g .
Crepidula fornicata heeft haar oorspronkelijk verspreidings­
gebied langs de Oostkust van Noord-Am erika, van Canada tot 
de Golf van Mexico (52). H et dier is ingevoerd in Engeland, 
waar het voor de eerste m aal werd waargenomen in februari 1887 
te New Basford (Cleethorpe) op Am erikaanse oesters (32, 33). 
Voor de u itbreiding in Engeland verwijzen we naar de talrijke 
publikaties (61, 65, 70, 89, 48, 49, 91, io, 5, 97, 4, 58, 102, 81, 
11, 26).
(•) W a a rs c h ijn l i jk  w aren  de  o e s te rs  a fk o m s tig  u i t  E n g e lan d .
(**) E igen  w a a rn e m in g e n .
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De vindplaatsen te Oostende in 191: zijn, voor zover ons 
bekend, de eerste vindplaatsen van deze soort langs de kusten 
van het Europese vasteland. H et dier werd gevonden, vastge­
hecht op oesters. Aangezien het dier rond deze tijd  nog niet ver­
meld wordt u it N ederland, waren deze oesters waarschijnlijk 
afkomstig u it Engeland.
In de Belgische vakliteratuur wordt geen aandacht besteed 
aan deze soort. H et voorkomen beperkte zich waarschijnlijk 
slechts tot enkele ingevoerde exemplaren. In  N ederland worden 
twee exemplaren gevonden te Bergen-op-Zoom in 1922 (63), in 
1926 te Zand voort en in 1929 in  de Oosterschelde (52). H ier heeft 
een enorme uitbreiding plaats en in 1933 spreekt m en er van een 
« pest ».
Van uit d it centrum  worden zaaioesters verzonden die ver­
antwoordelijk zijn voor de verspreiding van Crepidula op de 
Duitse oesterbanken (in 1934 bij List-auf-Sylt [2]) en in Dene­
m arken (1935. te Lim fjord [95]).
W aarschijnlijk gebeurt van u it deze nieuwe centra een ver­
dere sterke uitbreiding door de vrijzwem mende larven (in L im ­
fjord een sterke uitbreiding in 1 9 4 3 , 1 9 4 5  en 1 9 4 7  [9 6 ] , in Frede- 
rikshavn in 1 9 4 5  [4 5 ] en in D uitsland achtereenvolgens in 1 9 4 6  
te N orderney (5 7 ] en te Borkum  [9 2 ] ) . In 1 9 4 9  in de Noordfriese 
W addenzee (9 4 ) en in 1 9 5 4  te Jadebusen (9 2 ). Zuidwaarts van de 
Oosterschelde krijgen we achtereenvolgens de besm etting door 
Zeeuwse zaaioesters in Oostende ( 1 9 4 0 ) en opnieuw in 1 9 5 9 . Van 
hieruit werden zij verder zuidwaarts gebracht naar Nieuwpoort 
( i 9 6 0 ).
In mei 1961 werden verschillende lege schelpen gevonden op 
het strand te W im ereux (*) en levende exemplaren in de haven 
van Boulogne (**).
3 . —  M a n i e r  v a n  v e r s p r e i d i n g .
Hoogst waarschijnlijk zijn de eerste Crepidida's langs de 
kusten van het Europese vasteland ingevoerd m et oesters uit 
Engeland (Oostende, 1911; Oosterschelde, 1922 | ?], 1929). Slechts 
deze in de Oosterschelde hebben aanleiding gegeven tot een 
zeer sterke verm enigvuldiging en verdere infectie. Van uit de 
Oosterschelde zijn samen met de Zeeuwse zaaioesters nieuwe
(•) J u f f r .  G. HASPESLAGH e n  D h r. A. COOMANS.
(**) E igen  w a a rn e m in g e n .
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infectiehaarden ontstaan te List-auf-Sylt, L im fjord en te Oost­
ende. Van uit deze geïsoleerde plaatsen heeft verdere kolonisatie 
waarschijnlijk plaats gegrepen door m iddel van de vrij zwem­
mende larven. Voor het ontstaan van deze afzonderlijke infec­
tiehaarden veroorzaakt door de Zeeuwse oester pleit het niet 
chronologisch verschijnen van Crepidula langs de Europese kus­
ten. Aangezien het optim ale biotoop van Crepidula blijkbaar 
sam envalt m et d it van de oester Ostrea edulis L. is een sterke 
uitbreiding op oesterbanken steeds te verwachten (*).
B. _  V O O RK O M EN  V A N  DE LARVEN.
i .  —  G e g e v e n s  u i t  d e  l i t e r a t u u r .
In A m erika worden de larven waargenomen vanaf mei, in 
Engeland van m aart tot november (met een m axim aal voorko­
m en in mei) (65-82). In  tanks worden de larven reeds waargeno­
m en vanaf februari.
In D uitsland van april tot in de herfst (103).
2 . —  E ig e n  w a a r n e m i n g e n .
a) W erkm ethode.
Regelmatig werden alle 14 dagen 45 liter water genomen op 
vijf verschillende plaatsen in de Spuikom te Oostende (*'*).
D it water werd gefiltreerd in een fijn p lanktonnet (micro- 
plankton) en ter plaatse gefixeerd in  formol 5 %. De telling 
van de larven gebeurde met behulp van een stereoscopisch 
microscoop bij een vergroting van 16 x .
b) Gegevens.
Tabel I geeft de bekomen gegevens weer van de verrichte 
tellingen, respectievelijk op de verschillende biotopen W , S, SE, 
N  en E. H et totaal aantal larven wordt aangeduid door de 
kolom t, terwijl kolom m het gemiddelde aanduidt van de lar­
ven voorkomend in de Spuikom. Tabel II duidt het aantal 
larven aan gevonden per m aand per 90 1 water per biotoop, 
alsmede het gemiddelde. Deze gegevens zijn verwerkt in fig. 1.
(*) I n  A m erika  w o rd en  a is  g u n s tig e  p la a ts e n  voor de  o e s te rk u l tu u r  deze 
p la a ts e n  u itg e k o z e n  w aa r C rep id u la  v o o rk o m t,
(**) E en  b e s c h rijv in g  v an  d i t  b io to o p  is in  v o o rb ere id in g .
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c) Besluiten.
In de Spuikom te Oostende komen de larven voor van half 
mei tot einde november (*). De tem peratuur bij het uitkom en 
der larven bedroeg i8° C. Op het einde van november bedroeg 
de tem peratuur 7,35o C. Alhoewel de larven voorkomen van 
mei tot november zijn zij in mei en jun i het talrijkst, en zul­
len deze data belangrijk zijn in verband met de bestrijding 
ervan. Een tweede, kleinere bloeiperiode is m erkbaar in sep­
tember.
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d) Verspreiding in de Spuikom.
Van mei tot november werden op verschillende plaatsen vol­
gende aantallen larven gevonden :
(*) B ij h e t  o n d e rzo ek  in  1961 w erd en  de  e e rs te  la rv e n  w a a rg en o m en  op 
27-IV, d i t  is  v e e r tie n  d a g e n 1 v roeger d a n  in  1960. D it is  w a a rs c h ijn li jk  te  
w ij te n  a a n  h e t  v rij w arm e v o o rjaa r.
D a tu m W S SE
16-III
31 -III — — —
11-IV — — —
25-1V — — —
12-V 169 124 633
24-V 48 24 220
08-VI 16 85 390
23-VI 775 206 156
06-V II 16 7 12
19-VII — — 6
03-V III 72 — —
17-V III — — —
02-IX 52 36 5
14-IX 12 — 26
29-IX 15 8 —
13-X 1 11 9
27-X — — 56
10-XI 15 — —
29-X I — — 2
13-X II — — —
27-X II ' ■— —*
T abel I.
— _ _
521 506 1.953
320 491 1.103
391 467 1.349
321 589 2.047
2 4 41
2 — 8
92 — 164
16 2 l i i
136 — 174
51 203 277
2 4 27
— ■ 11 67
— — 15
2
— — —
390
221
270
409
8
2
33
22
3S
55
6
13
3
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T a b e l II. —  V oorkom en  van  de larven  per  go liter  w ater.
I II I I I IV V VI v i r V III IX X X I X II
w. (1 ) (1 ) — — 217 791 16 72 52 1 15 —
s. (1 ) (1 ) — — 148 291 7 — 30 11 — —
SE. (1 ) (1 ) — — 853 546 18 — 20 65 2 —
N. (1 ) (1 ) — — 841 712 4 92 136 2 — —
E. (1 ) (1 ) — — 997 1.056 4 —  - 136 15 — —
t.(2) — — 3.056 3.396 49 164 374 94 17 —
m. — — 611 679 10 33 75 19 3 —
(1) G een  w a a rn e m in g e n  m o g e lijk  w egens h e t  d ro o g s ta a n  v a n  de  S p u ik o m .
(2) P e r 450 l i te r  w ater.
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w . i . 191
N. '•854
S. 501
SE. l -525
E. 2.277
De concentratie van de larven in de richting N , E, SE is waar­
schijnlijk te wijten aan de overheersende west-zuidwestenwinden 
die hier voorkomen. De sterke concentratie te W  kan verklaard 
worden door het feit dat dit punt u it de wind gelegen is, aan­
gezien het bescherm d w ordt door de sluizen aan de westzijde.
C. — PERIO D E V A N  DE V R IJZ W E M M E N D E  
V ELIG ERLA RV EN .
De larven zwemmen 10-14 dagen (103, 104, 65) tot drie weken 
(23) vrij rond alvorens er fixatie plaats grijpt.
In de Spuikom te Oostende werden de eerste larven waarge­
nom en op 12-5-1960. De eerste settling werd vastgesteld op 
24-5-1960. D it zou een vrijlevende periode van 12 dagen zijn.
Op te m erken is nochtans dat de controle slechts wekelijks 
plaats greep (22-5, 19-5, 24-5), zodat settling mogelijk was tus­
sen 20-5 en 24-5.
D. — SETTLIN G  V A N  C REP ID U LA F O R N IC A T A  L.
Voor het bepalen van de settling werd de m ethode gebruikt 
beschreven door Ph. P olk (1962) a.
i .  —  P e r io d e  v a n  s e t t l i n g .
Fig. 2 geeft ons de resultaten weer van de verkregen gegevens. 
H ieruit b lijkt dat de fixatie plaats grijpt van mei tot novem­
ber. Ais fixatieoppervlakte worden plankjes gebruikt die reeds 
vanaf m aart in het water hangen (*).
Verder vormde in de Spuikom ieder ondergedom peld voor­
werp een geschikt substraat voor de vasthechting.
(*) D e b e sc h rijv in g  v an  de  b eg ro iin g  v an  de  p la n k je s  v an  m a a r t  to t  
m ei is  in  v o o rb ere id in g .
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Cr e p i d u l a  f o r n i c a t a  L . 
S e t t l i n g
N
P lG . 2 .
O : geen  s e t t l in g  t e  E
X : s e t t l in g  te  E
—  : geen  s e t t l in g  te» W
+  : s e t t l in g  te  W
(1) : geen  w a a rn e m in g e n  te  E
(2) : geen  w a a rn e m in g e n  t e  W
2 .  —  K w a n t i t a t i e f  o n d e r z o e k .
a) M ethode van onderzoek.
Hiervoor werd dezelfde m ethode gebruikt ais voor de bepa­
ling van de fixatietijden. Tabel III geeft de resultaten weer van 
de tellingen gedaan op biotoop W , tabel IV van biotoop E. De 
eerste kolom duidt de data aan waarop de plankjes in het water 
gehangen werden, kolom 2 de data waarop ze uit het water 
gehaald werden. De kolommen i, 2, 3, 4, 5 en 6 respectieve-
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lijk de diepten waar de plankjes hingen (**). De aantallen zijn 
deze van Crepidula gevonden op twee tegenover elkaar vastge­
hechte plankjes op een bepaalde diepte. De laatste kolom duidt 
het totaal aantal gevonden exemplaren aan op 12 plankjes. 
Fig. 3 geeft deze totalen weer in de tijd  voor biotoop W , fig. 4 
voor biotoop E.
C re p id u la  fo r n ic a ta  L. 
Q u a n ti ta t i  e t  onderzoek  
B iotoop  : W
P lG . 3 .
b) Gegevens.
b 1) Voorkeur voor een bepaalde diepte.
Bij de telling van de individuen die zich hadden vastgehecht 
na de eerste m aand, b lijkt dat er een voorkeur bestaat om zich
(**) H oogte v an  h e t  c e n tru m  v a n  de  p la n k je s  t o t  de  o p p e rv la k te  v a n  h e t  
w a te r  : 1 =  — 13 cm ; 2 =  — 30 cm ; 3 =  — 46 cm ; 4 =  63 cm ; 5 =  — 79 cm : 
6 =  — 105 cm .
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vast te hechten op de diepte die overeenstemt met het cijfer 4 
(=  _  64 cm). De aantallen Crepidula’s die zich op hoger of 
lager liggende plankjes vasthechten, verm inderen geleidelijk.
Deze gegevens zijn u itgedrukt in fig. 5 voor de biotopen W 
en E, en stem m en overeen met de gegevens aangeduid door de 
cijfers (1) tot (7) op tabel III (vóór de tweede kolom) en (8) tot 
(14) op tabel IV.
C r e p id u la  fo r n ic a ta  L .  
Q u a n ti ta t ie f  o n d e r zo e k  
B io to o p  : E
F i g . 4
Fig. 6 duidt de totalen aan van de verkregen resultaten voor 
biotoop W en E, vermeld in tabel V.
Plankjes die langer dan een m aand in het water gehangen 
hebben, komen voor deze gegevens niet in aanm erking, aange­
zien door de groei plaatsconcurrentie optreedt en hierdoor een 
zeker aantal Crepidula’s geëlimineerd worden.
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¿2) Settling per maand.
Enkel rekening houdend met deze proefplankjes die slechts 
één m aand in het water gehangen hebben, kunnen wij de aan­
tallen Crepidula bepalen die zich per m aand op een bepaalde
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F ig  6.
oppervlakte vasthechten. Deze gegevens zijn vermeld in tabel 
VI en uitgedrukt in fig. 7, respectievelijk voor biotoop W, E 
en het totaal.
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U it deze gegevens b lijkt dat de fixatie van Crepidula zeer 
sterk is in mei, op de helft terugvalt in juni en verder sterk ver­
m indert tot in oktober-november.
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Aangezien de plankjes die in oktober in het water gehangen 
werden pas op einde november konden gerecupereerd worden 
wegens om standigheden onafhankelijk van onze wil, is niet 
vastgesteld of de fixatie gebeurde in oktober-november of zich 
enkel beperkte tot oktober.
T abel III. —  Biotoop W.
I n U it 1 2 3 4 5 6 T o taa l
l l - I I I 7-IV 
(1) 2-VI 70 65 74 96 105 49 459
7-IV
7-IX  
5-1 
11-1 
11-1 
2-V 
(2) 4-VII
73
33
67
58
171
65
50
65
70
194
71
47
40
45
285
65
38
57
68
329
95
48
55
50
260
71
32
59
59
181
440
248
343
350
1.420
2-V
6-X 
11-1 
11-1 
(3) 1-VI
42
59
44
18
48
51
48
25
53
50
51 
24
55
47
53
44
67
41
42 
25
60
46
48
22
325
294
286
158
1-VI
2-V III 
1-X II 
11-1 
(4) 4-V II
66
53
46
132
66
54
55 
109
61
60
64
108
75
61
52
186
83
58
57
157
82
44
46
71
433
330
320
763
4-V II
7-IX  
5-1 
11-1 
(5) 2-V III
69
38
48
29
74
60
42
45
66
50 
63
51
66
46
47
53
75
37
44
52
61
41
47
33
411
272
291
263
1-V III
6-X  
11-1 
11-1 
(6 ) 7-IX
47
5
5
33
66
20
57
3
4 
29
61
28
98
5
30
38
1
6
21
367
14
15 
161
1-X II 
11-1 
(7) 6-X
33 48 52 19 31 37 220
7-IX 4 3 2 5 2 3 19
6-X
30-XI
5-1
11-1
1-X II
11-1
11-1
5-1
11-1
11-1
10
1
1
7
2
1
9
1
15
8
1
5
6
2 48
9
9
2
1
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T a b e l  IV. — Biotoop E.
I n U it 1 2 3 4 5 6 T o taa l
l l - I I I
(8 )
7-IV
1-IV 90 122 223 351 316 258 1.360
7-IV
7-IX
5-1
17-1
17-1
2-V
4-V II
74
33
35
62
66
28
36
46
85
33
36
75
73
14
34
47
75
13
35
33
70
13
30
27
443
134
206
290
(9) 49 137 214 250 117 106 873
2-V ( 1 0 )
6-X
17-1
1-VI
65
54
190
79
60
198
76
51
67
84
71
341
65
64
239
64
48
115
433
348
1.150
1-VI ( 1 1 )
1-V III 
1-X II 
17-1 
17-1 
4-V II
64
44
51
30
44
52
51
13
83
44
56
28
7
65
42
53
19
5
59
57
40
41
56
34
32
19
1
371
273
283
150
13
4-V II ( 1 2 )
7-IX
5-1
17-1
1-V III
41
43
14
21
47
39
13
28
60
27
9
48
63
31
5
42
49
29
44
33
25
4
22
293
194
45
205
1-V III (13)
6-X  
17-1 
17-1
7-IX
4
1
12 8 14 5 1 44
1
7-IX (14)
1-X II
17-1
17-1
6-X
12
1
8
15
25
7
4
28
1
5
10
19
1
4
10
22
1
7
11
6
36
112
4
31
86
6-X
30-XI
5-1
17-1
1-X II
17-1
17-1
5-1
5
3
8
11
2
1
2
5
1
7
13
15
9
16
14
5
5
10
1
55
3
30
44
1
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T abel V .
1 2 3 4 5 6
w. 457 461 573 741 631 380
E. 366 489 569 999 727 538
T abel V I.
l í i i i IV VI V II V III IX X I X II
w.
E.
T o ta a l
( 1 )
U )
( 1 )
( 1 )
308 763
1.255 13
1.563 776
263
205
468
161
1
162
19
86
105
9
30
39
(1) G een w a a rn e m in g e n  k o n d e n  v e r r ic h t  w o rd en  w egens h e t  d ro o g s ta a n  
v a n  de S p u ik o m .
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De resultaten van fig. 7 stem m en niet overeen m et de ver­
wachte resultaten van fig. 1. D it is te wijten aan de toenemende 
plaatsconcurrentie op de proefplankjes van andere m ariene orga­
nismen, concurrentie die zeer sterk wordt in  de zom erm aanden 
(Voor Botryllus schlosseri Pai., zie Ph. P o l k ,  1961).
3. —  M a n ie r  v a n  v a s t h e c h t in g .
N a willekeurige vasthechting op de proefplankjes en de oester­
schelpen nam en de Crepidula’s een welbepaalde oriëntatie in.
Op de oppervlakte van de proefplankjes zaten twee rijen Cre­
pidula’s zodanig dat het caudale deel van de dieren steeds naar 
het centrum  gericht en het kopgedeelte naar de buitenzijde 
gekeerd waren. Op de zijkanten van de proefplankjes, waar de 
dieren achter elkaar zaten, waren alle dieren gelijk gericht.
Aangezien er praktisch geen strom ingen in de Spuikom aan­
wezig zijn, staat deze oriëntatie waarschijnlijk in verband met 
de voedselconcurrentie.
Bij het vasthechten op de oesterschelpen is de oriëntatie 
zodanig dat de kop steeds naar de buitenzijde gericht is, ter­
wijl het caudale gedeelte naar het centrum  gericht blijft.
4 .  —  K e t t i n g v o r m i n g .
Bekend is dat Crepidula fornicata kettingen van op elkaar 
zittende individuen vormt. Bij deze kettingen zijn de onderste 
individuen steeds van het 9 geslacht, de bovenste individuen 
van het d1 geslacht.
Volgens O r t o n  (64) zet er zich jaarlijks één individu bij op 
de ketting. Deze hypothese wordt gebruikt om de leeftijd van 
Crepidula’s te bepalen (102).
In  de Spuikom te Oostende blijkt d it niet het geval te zijn. 
Bij een onderzoek op 27-7-1960 van de proefplankjes bleek dat 
het gemiddelde aantal Crepidida, waaruit de reeds gevormde 
kettingen bestaan, 4 bedroeg (aantal onderzochte kettingen 30). 
Op 7-9-1960 bestond een ketting uit gem iddeld 5,7 individuen 
(40 onderzochte kettingen).
Volgende lengten van Crepidula werden op 24-1-1961 waar­
genomen : 29, 22, 15, 8, 7, 5 mm. Deze individuen vormden een 
ketting. De oudste Crepidula was op zijn vroegst van mei i960.
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E. — GROEI V A N  CREPIDULA.
i .  —  G e g e v e n s  u i t  d e  l i t e r a t u u r .
De gegevens over de groeisnelheid in de literatuur zijn ver­
schillend volgens de verschillende auteurs en volgens de ver­
schillende onderzochte biotopen.
In de rivieren Blackwater en Roach bereikt de Crepidula die 
uitgekom en is in 1944 een lengte van 15-20 m m  in augustus 
1945 (81). In  het K anaal (82) bereiken ze een lengte van 4-12 
m m  in de eerste winter. In de Noordfriese W addenzee 5,7 mm 
na 27 dagen en 14,3 m m  na 56 dagen (104). In Nieuw Engeland 
bereiken de Crepidula’s in de tweede zomer een lengte van 18- 
28 mm. Geïsoleerde individuen bereiken op 6 m aanden tijd een 
lengte van 28 m m  na fixatie in mei (19).
In Florida bereiken de dieren bij w atertem peraturen gelegen 
tussen de 250 en 300 C een lengte van 24 m m  op vijf weken 
tijd (45 a).
In de Essex rivieren worden volgende m aten gevonden (102) :
1947 1949 1950
G ro o tte in de e e rs te w in te r 8 (4-10) m m 8 (4-12) m m 4 (2-8) m m
G ro o tte in de tw eede w in te r 14(10-22) m m 14(10-20) m m 12 (6-2 2 ) m m
G ro o tte in de d e rd e w in te r '— --- 18(12-28) m m
2. — E ig e n  w a a r n e m in g e n .
De eerste m aten van Crepidula werden genomen op 16-6-1960. 
De lengte werd gemeten m et een schuifpasser en afgelezen tot 
op i / io® mm. Regelm atig werden vervolgens +  40 exemplaren 
gemeten, steeds deze die aan de basis van de ketting  zaten op
de proefplankjes, zodat wij kunnen veronderstellen dat het
steeds deze exemplaren waren die zich in mei vastgehecht had­
den die gemeten werden. Tabel VII geeft ons de bekom en resul­
taten.
De groei is u itgedrukt in fig. 8. H ieruit blijkt dat een zeer
sterke groei plaats grijpt van mei tot einde augustus ( + 2  mm
per week), waarna de groei sterk vermindert.
Op vijf m aanden tijd  werd een lengte bereikt van 24,1 mm 
(17,2-29,2). De tem peraturen gedurende deze tijd schommelden 
tussen io 0 C en 21° C.
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T a b e l  VII. — Groei v a n  Crepidula fornicata.
D a tu m G e m id d e ld e K w a r te n A a n ta l g em e ten
le n g te exem p la ren
16-VI 6 m m 4,4 - 6,3 m m 41
23-VI 8 m m 6,9 - 8,4 m m 41
4-V II 11,1 m m 9,8 - 11,3 m m 41
13-VII 14,9 m m 12,6 - 15,7 m m 40
19-VII 16,8 m m 14,9 - 17,7 m m 39
27-VII 17,6 m m 16,6 - 18,4 m m 40
2-V III 19,7 m m 18 - 20,5 m m 34
22-V III 22,8  m m 20,8 - 23,5 m m 40
7-IX 23,0 m m 21,7 - 23,9 m m 40
23-IX 23,1 m m 21 - 24,3 m m 40
13-X 24.1 m m 22,1 -  25,3 m m 40
F. — V E R M IN D E R IN G  V A N  H E T  A A N T A L  
V A STG EH ECH TE C R E P ID U LA 'S  IN  D E TIJD .
1. —  M e t h o d e .
Wij vertrekken hierbij van de veronderstelling dat op de ver­
schillende reeksen proefplankjes die gelijktijdig in het water 
gehangen worden zich m in of meer evenveel Crepidula’s vast­
hechten. N aarm ate de plankjes langer in het water hangen, zal 
het aantal Crepidula’s verminderen of vermeerderen, dit naar­
gelang van de oorspronkelijke bezettingsdichtheid. Een verm in­
dering is te wijten aan de groei van de reeds aanwezige Crepi­
dula’s met plaatsconcurrentie ais gevolg, of aan de plaatsconcur- 
rentie veroorzaakt door andere m ariene organismen.
H et verloop van de lijn nr i (fig. 9) duidt de verm indering 
aan van het aantal exemplaren gevonden op de reeksen die in 
m aart in het water gehangen werden te W. Lijn nr 2 van 
dezelfde grafiek, deze reeksen die in het water gehangen wer­
den in april, enz. De gegevens van fig. 3 en 4 zijn gebruikt voor 
de samenstelling van figuren 9 (W), io (E), en 11 (gemiddelde).
2. — G e g e v e n s .
N a een zeer sterke bezetting treedt er ogenblikkelijk een ver­
m indering in van het aantal Crepidula’s per plankje (fig. 9, 
lijnen 1, 2, 4 — fig. io, lijnen io, 11, 12 — fig. 11, lijnen 1, 2, 
3, 4, 5, 7 en 8).
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Slechts als er een zwakke bezetting heeft plaatsgegrepen in 
het begin stijgt d it aantal nog door de fixatie van nieuwe indi­
viduen, om vervolgens te verm inderen (fig. 9, lijnen 3, 5 en 6 
— fig. io, lijn 13 — fig. l í ,  lijn 6). Verder b lijkt dat deze indi­
viduen die zich vastgehecht hebben in mei en jun i (fig. 9, lij­
nen i, 2, 3, 4 — fig. io, lijnen io, 11, 12 en 13 — fig. 11, lijnen 
i, 2, 3 en 4) nog in groot aantal terug te vinden zijn in  januari
W : V e r l o o p  C r e p i d u l a
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1961, terwijl van deze individuen die zich vastgehecht hebben 
van juli tot oktober-november er weinig overblijven in januari. 
Terwijl in het eerste geval de verm indering toe te schrijven is 
aan de concurrentie met soortgenoten, is in het tweede geval de 
verm indering te wijten aan concurrentie m et andere mariene 
organismen.
Bij de bestrijding van Crepidula in de Spuikom te Oostende 
zullen wij dus voornamelijk rekening moeten houden met de 
fixatie in mei en juni.
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G. — LEG TIJD , BRO EDPERIO DE E N  A A N T A L  E IER EN .
i .  —  G e g e v e n s  u i t  d e  l i t e r a t u u r .
Crepidula zou geslachtsrijp zijn in het tweede levensjaar (103, 
68). De incubatietijd van de eieren bedraagt 3 à 4 weken (23, 
103, 104, 65). De eieren, m et een grootte van 0,165 tot °><8o 
mm, zijn eerst heldergeel van kleur, worden vervolgens geel­
bruin en zijn voor het uitkom en der larven blauw bruin van 
kleur.
15 00
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De eieren worden gelegd in kapsels, die ieder afzonderlijk met 
een steeltje aan het substraat bevestigd zijn. H et aantal kapsels 
varieert van 40 tot 70, het aantal eieren per kapsel van 120 tot 
250. H et totaal aantal eieren per legsel bedraagt dus van 8.000 
tot 15.000.
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2 . —  E i g e n  w a a r n e m i n g e n .
Op de plankjes die vóór mei in het water gehangen werden, 
werden in septembre 4  Crepidula’s met legsel gevonden. Deze 
dieren verkeerden dus zeker nog in h u n  eerste levensjaar (4 
m aanden oud). H et aantal kapsels en aantal eieren is vermeld 
in tabel VIII.
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H et aantal kapsels bij de onderzochte exemplaren bedroeg 
21 to t 27, het aantal eieren varieerde van 25 tot 86, met een 
gem iddelde van 65 +  12.
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H et aantal eieren door ons teruggevonden is io x kleiner 
dan opgegeven in de literatuur (gemiddelde =  1.495). Moge­
lijk is d it te verklaren door het feit dat het hier legsels van 
jonge individuen betrof.
Is het mogelijk dat de opbloei van Crepidula-larven in sep­
tem ber te wijten is aan geslachtsrijpe wijfjes, geboren in mei ?
Indien een Crepidula meerdere malen per jaar legt, moet dit 
slechts sporadisch het geval zijn, aangezien geen grote bloei­
perioden der larven gedurende het jaar teruggevonden worden.
T a b e l  VIII.
d ) ( 2 )
21 . 59, 68 , 82, 42, 54, 71, 81, 83, 60, 65. 69, 62,
72, 63, 70, 78, 74, 63, 81, 56, 73. <m = 68 ± 1 0 )
27. 64, 74, 51, 78, 71, 65, 54, 65, 48, 83, 41, 8 6 ,
63, 72, 49. 69. 62, 44, 56, 52, 6 8 , 62. 60, 48.
74, 66 , 61. (m = 62 ± 1 2 )
21 . 70, 78, 82, 69. 78, 77, 77, 64, 60, 6 6 , O) 00 78,
72, 51, 59, 60, 67, 25, 70, 79, 78. (m = 68 ± 13)
23. 65, 83, 80, 72, 65, 65, 50, 51, 63, 74, 74, 60,
40, 77, 71, 35, 77, 40, 67, 42, 76, 70, 69. <m = 64 ± 14)
(1) A a n ta l k ap se ls  p e r  legsel.
(2) A a n ta l e ie re n  p e r  kapsel.
H. — C R E P ID U LA  ALS FO U LIN G  ORGANISM E.
Crepidula fornicata zet zich vaak vast op andere organismen. 
Verschillende auteurs zijn van m ening dat hierdoor de versprei­
ding van Crepidula in de hand  gewerkt wordt. D it is zeker het 
geval bij Crepidula die gevonden wordt op zaaioesters. W aar­
schijnlijk m inder bij de vasthechting op andere organismen.
Op de volgende soorten is Crepidula waargenomen : Crepi­
dula fornicata, Pecten opercularis (9 6 ) , Macoma calcaria (9 6 ), 
Eupagurus bernhardus (6 1 ) , Carcinus maenas (6 1 ) , Buccinum  
undatum  (5 8 , 1) , Nucella lapillus ( 1).
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I. _  V IJA N D E N  v a n  c r e p i d u l a .
De volgende organism en worden gerekend tot de vijanden 
van Crepidula : Cliona celata, Pleuronectes limanda, Asterias 
rubens (74), Tritonalia erinaceus, Nucella lapillus (1), Halichon­
dria panicea, Botryllus schlosseri (*).
H et vernietigen van Crepidula kan gebeuren door het aanbo­
ren en opeten van het dier, door het eten van de rondzwem ­
mende larven of door de overgroeiing en verstikking van Cre- 
pidula. N ochtans is hiervan geen enkele soort tot nu toe in 
staat gebleken de verschillende bekende Crepidula-plagen in 
toom te houden. Verschillende vijanden van Crepidula zijn ver­
der om dezelfde redenen vijanden van de oester, zodat invoe­
ring van deze dieren op plaatsen waar oesters gekweekt worden, 
schadelijk is.
J. — SCHADE VOOR DE OESTERCULTUUR.
Door de enorme uitbreiding van Crepidula fornicata op deze 
plaatsen waar de oestercultuur beoefend wordt, kan dit dier 
om verschillende redenen ais schadelijk voor deze cultuur be­
schouwd worden.
i .  —  P l a a t s c o n c u r r e n t ie .
De schade veroorzaakt ais plaatsconcurrent voor oesterval is 
duidelijk.
Wij verwijzen hier enkel naar de massale broedval van Cre­
pidula en de waargenomen populatiedichtheid. D aar de broed­
val van Crepidula en de oesterval samenvallen, wordt de plaats 
die beschikbaar gesteld wordt voor de oesterval ingenomen door 
Crepidula. De sterke groei van de laatste soort kan vroeger neer­
gezet oesterbroed verdringen en vernietigen.
Bij het gebruik van pannen moet een selectief nederzetten 
van oester- en Crepidula-bvoed langs onder- en bovenzijde nog 
nagegaan worden.
2. —  F o u l in g .
Crepidula zet zich in grote hoeveelheden neer op alle moge­
lijke harde ondergedompelde voorwerpen in de Spuikom. De
(*) E igen  w aarn em in g en .
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oesterschelp is voor de settling een gunstig biotoop, zodat grote 
hoeveelheden Crepidula op de oesterschelpen teruggevonden 
worden. De Crepidula, die stevig op de oester vastgehecht is, 
vraagt dus extra werk voor het schoonmaken van de oester, 
alvorens deze op de m arkt gebracht kan worden, wat extra 
kosten met zich meebrengt in verband m et de handenarbeid.
Aangezien de Crepidula zeer stevig op de oester vastgehecht 
is, is het enkel mogelijk het dier te verwijderen m et behulp van 
een stevig mes, wat m eebrengt dat de oester gemakkelijk bescha­
digd wordt, vooral aan de groeizone. H et afbreken van de groei- 
zone is zeer nadelig voor het u itzicht van de oester, wat de 
handelswaarde van het dier doet dalen.
3 . —  V o e d s e l c o n c u r r e n t i e .
Crepidula fornicata L., alhoewel een vertegenwoordiger van 
de Gasteropoda, voedt zich op dezelfde m anier ais de Ostrea, 
nl. door het binnenwervelen van een waterstroom waar ze het 
voedsel u ithaalt (21, 66, 75, 52, 105). Door dezelfde m anier van 
voeding wordt verondersteld dat ze ook hetzelfde voedsel ais 
de oester zou gebruiken.
Vergelijkende proeven over de groei van oesters in aanwezig­
heid en afwezigheid van Crepidula bij dezelfde toegevoerde 
hoeveelheid voedsel zijn, voor zover ons bekend, niet beschre­
ven. In  welke m ate de veligerlarve van de oester voedselconcur- 
rentie ondervindt van de veligerlarve van Crepidula is niet m et 
zekerheid bekend. Op te merken is dat in A m erika de aanwe­
zigheid van Crepidula geldt ais het bewijs dat bepaalde gronden 
geschikt zijn voor de oestercultuur. Het dier, hier in zijn 
natuurlijk  biotoop, is in evenwicht met zijn omgeving. Het 
kw antitatief voorkomen is hier niet bekend.
R é s u m é .
1. La C répidule a été observée pour la prem ière fois en Belgique le 
28-9-1911. T rès abondante  en 1959, elle constituait un grave danger pour 
les hu îtres cultivées.
2. Les prem ières C répidules on t été im portées en Belgique avec du 
naissain provenant de la G rande-B retagne, plus ta rd  avec du  naissain des 
Pays-Bas.
3. L ’expansion géographique se fa it p robablem ent par des individus 
adultes, fixés aux huîtres. La propagation larvaire est responsable de 
l'extension locale.
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4. D ans le bassin de chasse d ’O stende, les larves se rencontren t de la 
m i-m ai ju sq u ’à la fin novem bre et elles nagent pendan t une période 
d ’environ 12 jours. La prem ière éclosion massive de larves se m anifeste 
en m ai et ju in  et la  seconde, en septem bre.
5. Lors de la fixation, une certaine préférence a été constatée pour une 
profondeur d ’environ 65 cm.
6. La fixation m axim um  a lieu en m ai pour d im inuer ju sq u ’en  octobre.
7. A près deux mois, les anim aux  form ent déjà des chaînes se com po­
sant de 4 individus en moyenne.
8. La croissance la plus forte a lieu de m ai ju sq u ’à la fin  du  mois 
d ’août. E n 5 mois, une longueur de 24,1 m m  a été attein te.
9. Seuls, les individus fixés en mai et ju in  se re trouvent plus ta rd  en 
assez g rand  nom bre.
io. Des C répidules, âgées de 4 mois, on t été trouvées incubant des œufs. 
Le nom bre d ’oeufs s’élevait en m oyenne à 1.500.
S u m m a r y .
1. For th e  first tim e, Crepidula fornicata  was observed in Belgium  on 
28-9-1911; in  1959, it becam e an  oyster pest.
2. It was first introduced into Belgium  w ith seed oysters from  G reat 
B ritain. L ater on, w ith seed oysters from  the N etherlands.
3. Probably, th e  geographical spreading is caused by th e  adu lt anim als 
a ttached to  oysters. Larval propagation  is responsible for local exten- 
tion.
4. In  th e  sluice-dock at O stend, larvae occur from  the m iddle of M ay 
till th e  end of N ovem ber; they swim freely for a period of about 12 
days. T he  first massive emission of larvae is observed during  M ay and 
June, a second one in Septem ber.
5. T he  larvae settle preferentially  at a dep th  of 65 cm.
6. M axim um  settling takes place in May. It then  decreases till O cto­
ber.
7. A fter two m onths, th e  anim als already form  chains consisting on an 
average of 4 specimens.
8. M axim um  grow th takes place from  M ay until the  end of A ugust. 
A fter a lapse of five m onths, a  leng th  of 24.1 m m  was recorded.
9. Only those individuals w hich settled in M ay and  June  persist in 
relatively large num bers.
io. Four-m onth  old Crepidula  were found  incubating  eggs. T he  n u m ­
ber of eggs averaged 1,500.
Laboratorium voor Morfologie en Systematiek 
der Invertebraten (Dir. : Prof. Dr. L. De Coninck),
Rijksuniversiteit, Gent.
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